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c                ILLUSTRATION 1. TYPES OF INTERLOCKING BETWEEN TRAJECTORIES
                1. NEVER WORKED: 1936-1938 COHORT  (4 OF 15 WOMEN)
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                1. NEVER WORKED: 1951-1953 COHORT (3 OF 24 WOMEN)
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                2. PRIORITIZED FAMILY: 1936-1938 COHORT   (6 OF 15 WOMEN)
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                2. PRIORITIZED FAMILY: 1951-1953 COHORT  (4 OF 24 WOMEN)
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                3. ALWAYS WORKED: 1936-1938 COHORT   (5 OF 15 WOMEN)
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                3. ALWAYS WORKED: 1951-1953 COHORT   (11 OF 24 WOMEN)
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                4. COMBINED WORK AND FAMILY: 1951-1953 COHORT   (6 OF 24 WOMEN)
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S - SCHOOL TRAJECTORY 1 -  ELEMENTARY SCHOOL M - MALE
W - WORK TRAJECTORY 2 - JUNIOR HIGH F -  FEMALE
M - MARRIAGE TRAJECTORY 3 - TECHNICAL COLLEGE WITH ELEMENTARY SCHOOL OX - OFFSPRING LEAVE HOME
R - REPRODUCTIVE TRAJECTORY 4 - HIGH SCHOOL
3 - TECHNICAL COLLEGE WITH JUNIOR HIGH SCHOOL
YW - YEARS WORKED 6 - TEACHER TRAINING COLLEGE MX - MARRIAGE X
YDW  - YEARS OF DISCONTINUOUS WORK 7 - TECHNICAL COLLEGE WITH SENIOR HIGH SCHOOL DX - DIVORCE OF MARRIAGE X
J - NUMBER OF ACCUMULATED JOBS 8 - UNIVERSITY
9 - GRADUATE STUDIES
